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Миграционная политика в современной Германии
Проблема миграции в Германии является одной из наиболее актуальных в 
связи с большим потоком мигрантов не только из стран Европы, но также из 
Турции и других стран Азии. В последние годы Германия приняла больше 
мигрантов, чем вся остальная Европа. В структуре этой страны почти каждый 
десятый иностранец не имеет немецкого гражданства. Каждый пятый житель 
Германии -  или иностранец, или происходит из семьи мигрантов. Сегодня в 
этой европейской стране проживает 18 млн. мигрантов. К 2030 г. их число 
будет составлять 40% населения1. Современные мигранты в Германии живут 
своей замкнутой жизнью, порой, не скрывая ненависти и неуважения к 
коренным жителям, их культуре и не желая соблюдать ни неписаные, ни 
писаные законы, существующие в этих странах. Впрочем, это не мешает им 
пользоваться благами, которые предоставляют им законы: получать денежную 
помощь, защищать свои гражданские права и т.д. В случае преследования их со 
стороны государства сообщества мигрантов легко могут представить это как 
преследования по расовому признаку, организовать нужное общественное 
мнение при помощи левых организаций, осуществить давление на суд. Они 
обладают высокой организованностью и мобильностью. Германия со своими 
принципами демократии часто не может противостоять проблемам, связанным 
с волной иммиграции.
Больше всего опасений у политиков и местных жителей вызывает 
турецкое население Германии. В этой связи можно вспомнить выход в свет 
скандально известной книги Тил о Саррацина под названием «Германия 
уничтожает саму себя»2. По мнению социологов, турки очень плохо
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интегрируются в немецкое общество, а турецкая молодежь признана самой 
агрессивной в Германии. 17 октября 2010 г. канцлер Германии Ангела Меркель 
признала недальновидность миграционной политики 50-тилетней давности, 
когда в страну привлекались турецкие трудовые мигранты1. Ведь никто тогда 
не думал, что временное соглашение 30 октября 1961г. между двумя странами о 
трудовых мигрантах, которое облегчало временное трудоустройство турецких 
граждан в ФРГ, будет нести такие негативные последствия в немецком 
обществе.
Дети турецких мигрантов очень редко поступают в университеты, а в 
средних школах присутствует очень большой процент отсева. В то же время 
немецкому правительству приходится бороться с проблемами в отношении 
религии, которую исповедуют турки, и с дискриминацией. На недавнем 
выступлении в Бундестаге Ангела Меркель сказала, что «немецкие граждане не 
должны преувеличивать или преуменьшать проблему турецкого населения, 
необходимо просто называть вещи своими именами и не прятать эту проблему 
под стол. Ведь есть немало примеров успешных турок в Германском обществе, 
таких как Месут Озил из национальной сборной по футболу, режиссер Фатих 
Акин, представляющий Германию в Каннах, Джем Оздемир - глава «партии 
зеленых».
Все же многие турки, которые приехали в Германию в качестве обычных 
рабочих, избавились от навязанного им статуса «элементов самых нижних 
слоев общества». Несмотря на отрицание со стороны немцев, сегодня турки в 
Германии составляют важную часть общества. Всего в Германии проживает 3 
млн. турок. 80 тыс. работают на предприятиях, 400 тыс. заняты на других 
должностях, а их годовой доход составляет 35 млрд. евро2.
Но наибольшие заботы «интеграторов» вызывают турецкие диаспоры, 
которые не хотят интегрироваться в немецкое общество, в соответствии с
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разработанной учеными теорией мультикультурности. Позиция правительства 
Германии по этому вопросу достаточно ясна. Иностранцы, желающие найти 
себе достойное место в немецком социуме, должны принять его культурные 
устои, хорошо знать немецкий язык. Об этом не раз в своих интервью заявляла 
правительственный уполномоченный по делам интеграции Мария Бемер. В 
ходе беседы с молодым турецким исследователем Айдыном Доганом 
Иалчындааном, занимающимся проблемами турецкой молодежи в Германии, 
Мария Бемер отметила необходимость изучения турецкими иммигрантами 
немецкого языка. По ее словам успешное будущее должно закладываться еще с 
детского сада, при активной поддержке семьи.1
Но проблема заключается в ином - в нежелании исламских объединений к 
сближению с государством. Причины нежелания кроются в различном 
отношении мусульман и христиан к принципиальным вопросам: возможно ли 
равноправие мужчин и женщин, могут ли девочки и девушки участвовать в 
спортивных мероприятиях, а также вопрос о ношении мусульманками 
головного платка. Следует подчеркнуть тот факт, что в исламе государство и 
религия неотделимы друг от друга. Мусульманам, живущим в Германии, 
постоянно приходится выражать свою приверженность конституции, 
ненасильственным действиям, равноправию мужчин и женщин, чтобы их 
считали равноправными членами общества.
Молодые мигранты в ходе опроса часто сообщали о случаях 
дискриминации в повседневной жизни: оскорбительных высказываниях в их 
адрес, социальном обособлении в школе, меньших шансах при поиске работы. 
Часть молодых мигрантов отвечает на это повышенной агрессивностью, что 
часто выливается в драки и столкновения. Эти проблемы часто обсуждаются в 
средствах массовой информации. Вместе с тем молодые мигранты признают 
все положительные стороны демократического строя Германии.
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На сегодняшний день Германия пытается привлечь как можно больше 
высококвалифицированных мигрантов, давая им «зеленый свет» на получение 
гражданства. А все потому, что в стране происходит « утечка умов», которая с 
учетом стремительного старения общества может подорвать финансирование 
системы социального обеспечения и конкурентоспособность экономики ФРГ. 
По оценкам профессора Клауса Баде, если не разразится новый экономический 
кризис, который все снова изменит, то к 2015 г. в Германии будет не хватать 
примерно трех млн. рабочих рук1. Поэтому Германия будет просто вынуждена 
изменить свою политику в отношении привлечения рабочей силы третьих 
стран.
Немецкие власти стараются обойтись лишь кадрами из ближнего 
европейского зарубежья. Но с таким настроем области рекрутирования 
потенциальных иммигрантов в будущем сместятся еще дальше на юг и на 
восток. В их число войдут Центральная Азия с Узбекистаном или Южная Азия 
с Индией, а также развивающиеся страны Северной Африки с мусульманским 
населением -  Тунис, Марокко, Египет.
Как утверждает Тил о Саррацин, нынешняя миграционная политика 
Германии со временем приведет к тому, что на улицах будет звучать турецкая 
речь, женщины дружно наденут платки, а минареты сделаются обыденной 
частью городского ландшафта. Левые политики считают это проявлением 
расизма, однако большинство населения Германии разделяет с Саррацином эту 
точку зрения2.
На сегодняшний день споров о миграционной политике и об ее 
улучшении достаточно. Однако невозможно дать единой оценки, как и что 
делать. Проблема огромного различия культур и ментальности встала очень 
серьезно. Интеграция мигрантов в немецкое общество не является выходом из 
сложившейся ситуации. Все в руках людей...
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